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在上海、天津、广东、福建四大自贸区基础上，国务院于 2017 年 3 月 15 日正式批复新增建立辽



















果包括:季卫东:《金融改革与“法律特区”———关于上海自贸区研究的一点刍议》，《东方法学》2014 年第 1 期，第 86－91 页;王建文，张
莉莉:《论中国(上海)自由贸易试验区金融创新的法律规制》，《法商研究》2014年第 4期，第 13－21页;李思敏:《广东自贸试验区金融
改革创新若干问题探讨》，《南方金融》2015年第 5期，第 7－13页;汪川，赵瑾:《上海自贸区离岸金融中心建设的模式及制度安排》，《新





























































































































































































































后危机时代发达经济体金融监管改革的主要方向。譬如，2009 年 4 月，G20 伦敦峰会宣布将金融稳定
论坛升格为金融稳定理事会，并负责国际层面上的金融业宏观审慎监管事务。巴塞尔银行监管委员
会、国际证监会组织和国际保险监督官协会等国际金融监管机构从宏观审慎监管视角修订和颁布了一


















































































































《上海市金融消费纠纷调解中心建立》，http:/ /kuaixun．stcn．com /2016 /0509 /12707768．shtml#_cj，2017－09－20。
谢卫群:《上海试点建立机制快速解决小额金融消费纠纷》，《人民日报》，2017年 9月 20日第 4版。


































































Defects and Correction on the Legislation of
FTA Financial Innovation
Shi Xinyuan
(School of Law，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005)
Abstract:Deepening financial innovation is an important task of the construction of free trade zones(FTA)in
China．There are many difficulties and drawbacks of the current FTA financial innovation legislation，including
the lack of independent legislative powers of FTA finance，the overlook of the protection of the interests of FTA
financial consumers and the absence of FTA macro prudential supervision．The key to deal with above problems
is to have a radical reform under the guidance of the concept of substantive justice，in order to achieve the
following three transformation:from limiting power to conferring power，from favoring the interests of financial
operators to balancing the interests of financial operators and financial consumers，from only emphasizing the
micro prudential supervision to laying equal stress on macro and micro prudential supervision． Under the
guidance of these ideas，the future FTA financial innovation legislation should go towards the following three
routes:optimizing the operating mechanism of the FTA financial legislation，strengthening the protection of the
interests of FTA financial consumers and improving the FTA macro prudential supervision system．
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